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L’essor de l’enseignement 
secondaire des filles en Alsace 
(1871-1918)
« A-t-on  besoin  de  plus  de  femmes  instruites  en  Alsace-Lorraine ? » 
Cette question est posée le 23 février 1888 devant la Délégation régionale 
à Strasbourg, alors que  le gouvernement projette une augmentation des 
dépenses  consacrées  aux  höhere Mädchenschulen 1.  L’orateur  n’est  autre 
qu’un des grands défenseurs de  la cause  française en Alsace annexée,  le 
chanoine Winterer (1832-1911). Il s’empresse de répondre  lui-même que 
les femmes « ne paraissent même pas faites pour devoir être instruites » ! 
Figure  éminente  du  catholicisme  social, Winterer  prend  la  défense  des 
écoles  primaires  contre  les  écoles  des  familles  aisées :  « Si  ces  familles 
veulent de nouveaux établissements, nous n’avons rien contre, à condition 
qu’elles  s’en  occupent  elles-mêmes  et  ne  fassent  pas  peser  les  coûts  sur 
les  contribuables ! »  Le  sous-secrétaire  d’État  von Puttkamer  (1831-









dans  l’enseignement  masculin  comme  féminin :  « Nous  sommes  sur 


















héritées  de  l’époque  française,  laïques  ou  ecclésiastiques,  publiques  ou 
privées,  subventionnées  ou  non.  Leurs  relations  avec  le  gouvernement, 
mais  aussi  avec  les municipalités,  connaissent  d’importantes  évolutions 
entre 1871 et 1918, qui vont dans le sens d’une homogénéisation.
La question de la mise en place et de la nature des höhere Mädchenschulen 






Enin, des questions  centrales  concernant  la  construction  identitaire 
des  Alsaciennes  sont  soulevées.  Il  y  a  naturellement  la  discussion  sur 
la place des  femmes dans une société en mutation. Il y a  surtout,  sous-
jacente,  la question nationale. Le débat qui oppose Winterer d’un côté, 
von Puttkamer et Back de l’autre, c’est l’Alsace traditionnelle des notables 
autochtones,  francophiles,  face  à  l’Alsace  moderne  des  fonctionnaires 
vieux-allemands,  soucieux  de  l’intégration  du  Reichsland  au  reste  de 
l’empire. C’est  aussi  la  lutte  d’inluence  entre  l’Église  catholique  et  un 
État  façonné  par  le  protestantisme  libéral.  L’opposition  confessionnelle 
renforce l’opposition nationale, même si les lignes de fracture ne sont pas 
toujours exactement superposables.
La mise en place d’un enseignement secondaire 
des filles en Alsace
La création d’écoles supérieures de filles sur le modèle allemand
Töchterschule,  höhere Töchterschule,  höhere Mädchenschule sont  les 
trois  vocables  utilisés  pour  désigner  un  établissement  d’enseignement 
secondaire des illes dans l’Alsace annexée. Une des traductions françaises 
admises  est  « école  supérieure  de  illes ».  C’est  l’appellation  que  nous 
emploierons.  Les  écoles  supérieures  de  illes  apparaissent  en Allemagne 
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supérieures  de  illes  sont  considérées  comme  le  pendant  féminin  des 
« écoles supérieures de garçons » (höhere Knabenschulen) que sont les lycées 
(Gymnasien)  et  les  collèges  (Realschulen).  Elles  se  caractérisent  toutefois 
par une  très grande hétérogénéité. Dans  les  années 1860,  les directeurs 









L’enseignement  secondaire  des  illes  réapparaît  en  France  en  1867, 
sous  l’impulsion  du  ministre  de  l’instruction  publique  Victor Duruy 





L’annexion  met  un  terme  à  ces  expériences,  sauf  à  Mulhouse,  où  les 
« cours » avaient plus ou moins pris la forme d’une école 7 (un comité de 
notables  se charge d’administrer  l’établissement  jusqu’à  sa  fermeture en 




Opitz Claudia (dir.), Geschichte der Mädchen- und Frauenbildung, tome 1, Francfort/Main, 
New York, 1996, p. 393-408.
3. Bäumer Gertrud, « Das Mädchenschulwesen im Deutschen Reich », Lexis Wilhelm (dir.), 
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supérieur  pour  l’Alsace-Lorraine  (Oberpräsident für Elsaß-Lothringen) 
von Möller (1814-1880) dénonce ces écoles supérieures de illes à la mode 
alsacienne : « Les établissements de ce type qui existent aujourd’hui sont 
naturellement  tous organisés dans  le  sens  et  l’esprit  français. La  langue 







supericiel  d’expressions  françaises,  une  famille  sérieuse  s’aperçoit 
rapidement de la vacuité de cet exercice » 9.
Une politique de fermeture équivaudrait cependant à jeter les illes de 
la bourgeoisie  alsacienne dans  les  bras des pensionnats d’Outre-Vosges. 







peut  donc  charger  les  présidents  de  districts  (Bezirkspräsidenten)  de  lui 
communiquer  les  noms des  établissements  qui  pourraient  correspondre 
aux objectifs  et  qui  seraient prêts  à  souscrire  aux diférentes  conditions 
posées.  En  Basse-Alsace,  les  eforts  paraissent  devoir  se  concentrer  sur 
les cercles (Kreise) de Strasbourg-ville, Wissembourg et Saverne 10. Deux 
institutions du cercle de Sélestat pourraient rejoindre le dispositif. Dans 







an der Universität Frankfurt, Das Reichsland Elsaß-Lothringen 1871-1918,  tome 2, partie 2, 
Berlin, 1937, p. 165-178, p. 165.
9. ABR 34 AL 1242, le président supérieur à la chancellerie impériale, 16.02.1872.                         












à  Strasbourg,  Saverne  et  Wissembourg  en  Basse-Alsace  et  à  Colmar, 
Guebwiller, Mulhouse et hann en Haute-Alsace. On a pu s’appuyer sur des 
établissements existants à Strasbourg, Wissembourg, Colmar, Guebwiller, 









Le nombre d’établissements  alsaciens  subventionnés par  l’État ne  se 
limite pas à sept pour toute la période. Dès 1873, deux écoles supérieures 








créée  la même  année  à Sélestat par un  comité de  familles  protestantes. 
À partir de 1893, l’école supérieure de illes d’Altkirch, fondée trois ans 
plus  tôt,  bénéicie  d’une  subvention  régulière 13.  À  partir  de  1898,  la 
commune de Munster peut  compter  sur une  subvention  régulière pour 
11. ABR 34 AL 1242, le président de Haute-Alsace au président supérieur, 31.05.1872.                         
12. Ettwiller Eric,  « L’école  supérieure de illes non-confessionnelle de Ribeauvillé », La 
Revue historique de Ribeauvillé et environs, 2010, p. 14-40.
13. Ettwiller Eric,  « L’école  supérieure de illes d’Altkirch  (1890-1916) », Annuaire de la 









les  communes.  Toute  la  période  est  traversée  par  un  mouvement  de 
municipalisation des écoles supérieures de illes subventionnées par l’État : 
Sainte-Marie-aux-Mines  (1873),  Strasbourg  (1875),  Saverne  (1876), 











La municipalisation  d’une  école  supérieure  de  illes  témoigne  d’une 
prise  de  conscience  de  la  part  des  notables  d’une  ville.  Cette  décision 
poursuit toujours un même objectif : assurer la pérennité d’une institution 




colmariennes  considèrent  la  municipalisation  de  l’école  Kuntz  comme 
un  « devoir  social »  vis-à-vis  de  la  jeunesse  de  la  ville… mais  aussi  des 
enseignantes, très inquiètes pour leurs vieux jours. Bien souvent, les écoles 
supérieures  de illes  reçoivent  déjà  une  subvention  communale  avant  la 
municipalisation. L’école supérieure de illes laïque de Ribeauvillé touche 
une subvention communale sur toute la durée de son existence sans jamais 
entrer  dans  le  giron  de  la  commune.  Naturellement,  les  municipalités 
investissent  davantage  dans  une  école  municipale  que  dans  une  école 
privée. À Mulhouse, dans les années 1880 et 1890, la commune dépense 
entre  six  et huit  fois plus que  l’État pour  son école  supérieure de illes. 
Pour l’année scolaire 1913, elle octroie plus de 56 000 Mark, quand l’État 
maintient les 4 000 Mark ixés quarante-et-un ans plus tôt !
À  la  in  de  la  période,  les  écoles  supérieures  municipales  de  illes 
des principales  villes  investissent des  constructions de prestige,  conçues 























Les écoles supérieures de filles privées non-subventionnées
Il  existe  également  des  écoles  supérieures  de  illes  privées  non-
subventionnées.  Elles  sont  tenues  par  des  sœurs-enseignantes,  des 
chanoinesses  protestantes  ou des  laïques. Les  congrégations  catholiques 
dominent  le  paysage  de  l’enseignement  privé.  La Divine Providence  de 
Ribeauvillé  est  la  plus  puissante,  avec  six  établissements  (Strasbourg, 
Haguenau,  Colmar,  Mulhouse,  Ribeauvillé,  Roufach) 15.  Celui  de 
Strasbourg côtoie les écoles supérieures de illes de la Doctrine Chrétienne 
et  des  augustines  de  Notre-Dame.  Le  pensionnat  du  couvent  Notre-
Dame à Molsheim, celui des bénédictines de Rosheim et les pensionnats 
successifs  de  l’Adoration  Perpétuelle  à  Bellemagny  (ig. 5),  Saint-Louis 
puis Lutterbach sont également considérés comme des écoles supérieures 
de illes. En  exceptant  les  changements  de  localité  et  la  réouverture  de 
l’école supérieure de illes de Mulhouse en 1882 après sept ans de fermeture 
(ig. 6), on ne compte aucune école  supérieure de illes catholique créée 
après  1871.  Les  congrégations  dont  les  maisons-mères  sont  situées  en 
France doivent, quant à elles, fermer leurs établissements alsaciens (sœurs 
du Sacré-Cœur à Kientzheim, sœurs de Portieux à Lutterbach).










avec  son  clocheton,  cache  une  seconde  aile  qui  donne  à  cet  immense  ensemble  une 






remarque  la même  coniguration  et  la même  inspiration  néoclassique  qu’à Mulhouse 










Des  institutions  laïques disparaissent  également. Dès 1872,  le Petit-
Château de Beblenheim voit le départ de l’institution de Mlle Vérenet (1808-
1890)  et de  Jean Macé  (1815-1894) pour Monthiers  (Aisne). On assiste 
à  la  fermeture de plusieurs  institutions  strasbourgeoises dans  les années 
1870 (Knoderer, Ostermann, Schæntzlen). En 1876, les sœurs Meinhold 
ferment leur pensionnat à Ribeauvillé : avec la réduction du français, les 
jeunes  Allemandes  qui  venaient  apprendre  cette  langue  s’en  vont !  Un 
an plus  tôt, Mme Boissière quittait Mulhouse pour  la France… mais  en 
transmettant son institution à l’une de ses enseignantes, Mlle Becker.





parfois  des  locaux  à  disposition,  comme  pour  l’école  de  Mlle Fackler 
à  Sélestat.  Si  celle-ci  ferme  quand  même  ses  portes  en  1892,  d’autres 
écoles supérieures de illes nées avant 1871 parviennent à durer bien plus 
longtemps :  l’école  Guth/Blattner  à  Mulhouse  jusqu’en  1913,  l’école 
Prud’homme/Müller à Dorlisheim jusqu’en 1915, les écoles Mury-Werner/







À  Strasbourg,  l’école  supérieure  de  illes  du  Bon  Pasteur,  ouverte 
quelques  mois  seulement  après  l’annexion,  présente  la  voie  originale 
d’un  établissement  congréganiste  protestant.  Tenu  par  des  religieuses 
protestantes, les diaconesses, il est profondément marqué par la igure de sa 
première directrice, Mlle Berger (1836-1906). Son pensionnat lui garantit 
un  rayonnement  sur  toute  la  région. En 1893, un  second établissement 





comme  le  Bon  Pasteur  et  l’école  Bœgner,  après  1871.  Beaucoup 
gagnent  tôt ou  tard  les  faveurs de  l’État et  s’engagent  sur  la voie  royale 











Kœbig).  Cette  décennie  faste  pour  la  capitale  du  Reichsland  avait  été 
ouverte  par  la  fondation  d’une  « école  supérieure  de  illes  alsacienne », 
mais  l’établissement  disparaît  dès  1888.  D’autres  fondations  d’époque 
allemande connaissent ailleurs le même sort (Wasselonne à deux reprises, 
La Broque).
Un bilan géographique et quantitatif
L’analyse  typologique  et  chronologique  des  établissements  de 
l’enseignement  secondaire  des  illes  en  Alsace  appelle  un  éclairage 
géographique et quantitatif. Nous nous reportons pour cela à un article 
du  directeur  de  l’école  supérieure  municipale  de  illes  de  Mulhouse, 




écoles  supérieures de illes du district  (Bezirk) ! L’importance des  écoles 
supérieures  de  illes  dans  la  capitale  alsacienne  s’explique  par  l’héritage 
de  la  période  française 19,  mais  aussi  par  l’arrivée  massive  de  Vieux-
Allemands. La répartition entre les établissements des sœurs-enseignantes 
et  les  autres  apparaît  diférente  selon  le  district.  En  Basse-Alsace,  les 
diférentes  congrégations  catholiques  tiennent  six  établissements  (trois 
à Strasbourg) sur vingt-huit. En Haute-Alsace, elles dirigent  le tiers des 
écoles  supérieures  de  illes !  Cependant,  les  écoles  supérieures  de  illes 
alsaciennes  ont  des  tailles  très  variables :  autour  de  500 élèves  pour  les 
plus grandes contre une vingtaine pour  les plus petites !  Il  semble donc 




arrive  au  total  suivant :  1 834 élèves  pour  l’enseignement  confessionnel 
catholique,  795  pour  l’enseignement  confessionnel  protestant  et  3 183 
17. En hommage à l’un des membres du comité, Auguste Dollfus (1832-1911).
18.  Fischer  Max,  « Das  höhere  Mädchenschulwesen  im  Reichsland  Elsaß-Lothringen », 

























diférents.  Si  les  écoles  supérieures municipales  de  illes  garantissent  la 
neutralité confessionnelle,  le vécu des élèves presque  toutes protestantes 
de  l’école privée  laïque Schmutz  à Strasbourg, n’est  sans doute pas  très 
diférent de celui des élèves des diaconesses du Bon Pasteur.
L’institutionnalisation de l’enseignement secondaire des filles
Si  l’enseignement  secondaire  des  illes  existe  en  Allemagne  avant  le 
deuxième Reich, c’est néanmoins à cette époque qu’il est institutionnalisé, 
tandis  que  lycées  et  collèges  de  jeunes  illes  naissent Outre-Vosges  (loi 
Camille Sée, 1880). En 1872, alors que les premières subventions de l’État 
sont  distribuées  en  Alsace-Lorraine,  une  conférence  se  tient  à Weimar 
pour  déinir  les  normes  de  standardisation  des  écoles  supérieures  de 
illes. Le temps est à l’airmation du féminisme… avec plus ou moins de 
succès selon les États de l’empire. Le grand-duché de Bade est en avance. 







leur  fonctionnement  et  en  changeant  leur nom 20.  L’école  supérieure de 
illes  devient  un Mädchenlyzeum,  avec  un  cursus  de  dix  années  (six  à 
seize  ans).  L’école  normale  supérieure  (höheres Lehrerinnenseminar),  qui 
prépare à l’examen d’enseignante des écoles supérieures de illes et qu’on 





des  écoles  supérieures  de  illes  alsaciennes  est  encore  très  loue.  Le 
12 février 1873,  deux  ans  après  l’instauration  de  l’obligation  scolaire 
(six  à  treize  ans  pour  les  illes), Guillaume Ier  édicte  une  loi  qui  établit 
la  surveillance  des  autorités  de  l’État  sur  tous  les  établissements 
d’enseignement du Reichsland. Les modalités d’application sont précisées 
le  10 juillet 1873  par  un  décret  du  chancelier  d’empire. Contrairement 
aux  écoles  supérieures  de  garçons,  appartenant  à  l’enseignement 
secondaire et relevant directement de la présidence supérieure, les écoles 
supérieures de illes sont rattachées à l’enseignement primaire et soumises 
à  la  surveillance  des  présidences  de  district  et  des  inspecteurs  scolaires 
de cercle  (Kreisschulinspektoren). Le contrôle de  l’administration  s’exerce 
aussi bien sur les établissements subventionnés que sur les établissements 
privés.  Le  chemin  vers  le  système  secondaire  s’ouvre  avec  le  décret  du 
16 novembre 1887,  qui  place  les  écoles  supérieures  de  illes  sous  la 
surveillance directe de l’Oberschulrat 21. Les inspecteurs scolaires de cercles 
s’occupent des petites écoles supérieures de illes, quand les plus grandes 
sont  inspectées par des  conseillers  techniques de  l’Oberschulrat,  comme 
Hans Luthmer (1851-1935), ancien directeur de l’école supérieure de illes 
de Strasbourg,  à partir de 1906. Ces derniers  inspectent  cependant, de 






20.  Ehrich  Karin,  « Stationen  der  Mädchenschulreform.  Ein Ländervergleich »,      ibid., 
p. 129-148.
21. Le Ministère pour l’Alsace-Lorraine, qui remplace en 1879 la Présidence supérieure, crée 















à  Ribeauvillé 24.  La  congrégation  de  l’Adoration  Perpétuelle,  pourtant 
consacrée  à  l’enseignement  secondaire,  envoie  longtemps  ses  religieuses 
à  l’École  normale  primaire  de  Sélestat,  fondée  en  1872  pour  créer  un 
pendant catholique à l’École normale primaire protestante de Strasbourg. 
Mais à l’époque de la construction du nouveau bâtiment en 1913 (ig. 8), 
















alsaciennes  se  trouve  bien  loin  des  normes  prussiennes.  Leur  adoption 
immédiate paraît inenvisageable. Pour la rentrée 1912, on commence par 




Bon  Pasteur  et  Notre-Dame  à  Strasbourg,  école  municipale  et  Divine 
Providence à Colmar, école municipale à Mulhouse).
En juin 1913, la Prusse reconnaît à nouveau le diplôme d’enseignante 
délivré  par  les  écoles  normales  supérieures  d’Alsace-Lorraine…  mais 
pas les certiicats de in de scolarité délivrés par les écoles supérieures de 
illes !  La  plupart  d’entre  elles  ne  répond  pas  aux  exigences  concernant 





de  s’adapter  aux  nouvelles  exigences.  Elles  sont  désormais  des  gehobene 
Mädchenschulen… et sont rattachées elles-aussi au système secondaire.
Sociologie du personnel enseignant et des élèves
Les directeurs



















et  à  la in de  la période  (Haguenau, Sainte-Marie-aux-Mines, Colmar). 




de  directeur  ou  d’enseignant  d’école  normale,  de  lycée,  de  collège  ou 
d’autres types d’établissements. Il s’agit alors d’écoles supérieures de illes 
municipales ou privées, contrôlées par des associations de parents. Deux 
écoles  supérieures  de  illes  ont  aussi  été  dirigées  par  des  pasteurs  à  un 
moment de leur histoire (école Bœgner à Strasbourg, Bischheim).
Les enseignants en général
En règle générale, les hommes qui enseignent dans les écoles supérieures 
de illes le font eux-aussi au titre d’une activité secondaire. Depuis 1872, 






























onze  femmes. Chez  les  hommes,  il  y  a  cinq Badois  (dont  le  directeur), 
quatre Prussiens et deux Alsaciens 28. Les femmes présentent quant à elles 
des  origines  très  locales :  les Vieilles-Allemandes  ne  sont  que  deux. En 
1912, l’école supérieure municipale de illes de Colmar recrute à son tour 






d’enseignants  venant  de  l’extérieur,  que  nous  venons  d’évoquer.  Ce 
modèle est largement dominant en Alsace. Les établissements catholiques 
l’appliquent  tous,  durant  l’ensemble  de  la  période.  Les  établissements 
laïques  réussissent  globalement  à  conserver  des  directions  féminines, 
malgré les pressions qui peuvent être exercées sur eux, par l’État ou par 
les  municipalités.  À  Guebwiller,  le  conseil  municipal  se  demande  en 
1913  s’il  ne  faudrait  pas  remplacer Mlle homann par  un homme,  plus 
« énergique »…  mais  décide  inalement  de  privilégier  le  choix  d’une 
femme, qui conviendrait mieux au « psychisme » des illes !
Avant  la  municipalisation  de  son  école  (1895),  Mlle homann  en 
était  la  propriétaire.  Beaucoup  d’autres  directrices  bénéicient  de  cet 







1903.  L’association  haguenovienne  privilégie  cependant  les  directions 
masculines.
Enin,  pour  compléter  une  typologie  dont  on  a  pu  saisir  toute  la 
complexité,  il  faut  signaler  la présence de  femmes à  la  tête de certaines 
écoles supérieures de illes qui ont toujours été municipales. C’est  le cas 












de  parents  d’élèves.  En  1880,  la  municipalité  de  Bouxwiller  conie  la 
direction  de  son  école  supérieure  de  illes  à  une Vieille-Allemande  qui 
connaît déjà les réalités alsaciennes, Mlle Gertrud Schottky. Elle est la sœur 
de  Mlle Auguste Schottky,  la  fondatrice  de  l’institution  strasbourgeoise 
érigée  en  école  supérieure municipale  de  illes  en  1875. Cette  dernière 
représente une deuxième catégorie de directrices vieilles-allemandes, celles 
venues en Alsace pour fonder un établissement. On les retrouve surtout 




de  cercle  sont  également  représentées  (hann,  Sélestat).  Mlle Lippert, 










































forts  éloignent  la  solitude.  Souvent,  les  directrices  s’entourent  de  sœurs 
elles-aussi  enseignantes.  On  en  trouve  parfois  quatre  dans  un  même 
établissement (Kuntz à Colmar, Zimmerlich à hann) !
Les enseignantes en général
Notre constat de la dualité des origines nationales des directrices est 
valable pour l’ensemble des enseignantes. En 1897, elles représentent pour 























Naturellement,  les  conditions  de  vie  des  enseignantes  apparaissent 
radicalement diférentes selon qu’elles sont laïques ou religieuses (pour les 
secondes, ig. 9). Elles peuvent aussi grandement varier à l’intérieur même 
du  groupe  des  laïques,  selon  la  qualiication  ou  selon  l’établissement 
d’exercice. À côté des enseignantes diplômées pour les écoles supérieures de 
illes, dont les directrices et les Oberlehrerinnen forment l’élite, on trouve 





l’installation  d’un  personnel  dûment  diplômé  constitue  une  des  tâches 
principales des autorités  scolaires. Beaucoup d’enseignantes parviennent 
également au poste de directrice sans posséder le diplôme spéciique.
Les  enseignantes  des  écoles  supérieures  de  illes  connaissent  des 
situations salariales diférentes selon les établissements qui les emploient. 
Leur  point  commun  est  qu’elles  gagnent  moins  que  les  hommes.  Les 
enseignantes  des  institutions  les  plus  petites  sont  les moins  bien  loties. 
Comme elles accueillent un nombre réduit d’élèves, les revenus de l’écolage 
ne permettent le versement que de salaires très modiques. En conséquence, 










Les  municipalisations  montrent  que  les  écoles  supérieures  de  illes 
laïques ont  été  adoptées par  la population, qu’elle  soit  vieille-allemande 
ou de souche alsacienne. Le creuset voulu en 1872 par von Möller prend 












trop  du  rejet,  du mépris  et  des moqueries  de  ses  anciennes  camarades 
de  jeu. Elle-même,  la mère,  serait  « méprisée de toute la ville pour avoir 
envoyé son enfant dans une école prussienne et protestante » » 32… L’école 
supérieure  de  illes  de  Saverne,  elle-aussi  fondée  par  la  communauté 
vieille-allemande,  majoritairement  protestante,  se  trouve  confrontée 
au  même  problème  dans  ses  premières  années  d’existence.  On  avait 
pourtant consenti à appeler une directrice catholique dans le but d’attirer 
la  bourgeoisie  savernoise !  Les  choses  se  passent  diféremment  dans  les 
grandes  villes.  79 %  des  jeunes  illes  qui  fréquentent  l’école  supérieure 
municipale  de  illes  de  Mulhouse  en 1873  sont  des  Alsaciennes 33.  En 
1878, Mlle Armbruster accueille à Colmar 142 illes de parents alsaciens 
et 58 d’employés immigrés 34. À l’école supérieure municipale de illes de 








On  trouve  des  pensionnaires  venant  d’Outre-Rhin  (pensionnat  de 
Lutterbach),  et  naturellement  aussi  des  illes  des  familles  immigrées. À 
l’école normale supérieure attachée à l’école supérieure de illes des sœurs 
de la Divine Providence à Colmar, plusieurs illes d’inspecteurs scolaires 
vieux-allemands  apparaissent !  Enin,  si  les  diaconesses  de  Strasbourg 
semblent  naturellement  enclines  à  accueillir  des  illes  de  fonctionnaires 
immigrés  majoritairement  protestants,  les  Alsaciennes  apparaissent 
nettement majoritaires, comme le montre une liste de 1874 35.
32. ABR 34AL1242, M      lle Frommel au président de Haute-Alsace, 08.11.1872 (citation de la 
mère en français).
33. Ville de Mulhouse,       Das Unterrichtswesen in der Stadt Mühlhausen, Mulhouse, 1898, p. 92.






On  remarque  grâce  à  la  même  liste  que  l’établissement  protestant 
accueille  quelques  rares  jeunes  illes  catholiques.  À  l’inverse,  on  trouve 
souvent des  protestantes,  plus  rarement des  juives,  dans  les  institutions 
catholiques, parfois dans une proportion relativement importante. L’étude 
de  la  confession  des  élèves  est  naturellement  plus  intéressante  pour  les 
écoles  supérieures  de  illes  laïques.  Les  statistiques  confessionnelles 
établies  par  chaque  établissement  à  partir  de  la  in  des  années  1880 
nous  apprennent  que  presque  toutes  les  écoles  supérieures  de  illes 
laïques  sont  fréquentées  par  une  majorité  protestante  et  des  minorités 








nette  majorité  d’élèves  catholiques.  À  l’école  supérieure  municipale  de 
illes de Mulhouse, les protestantes, qui prédominent depuis la fondation 
de l’établissement, se font dépasser par les catholiques à la in des années 
1910  (idem  à  Sélestat,  mais  seulement  en  1917).  À  l’inverse,  à  l’école 
supérieure  municipale  de  illes  de  Colmar,  les  années  1900  voient  le 
renforcement de  la prédominance protestante. L’examen des  chifres de 








Vieilles-Allemandes  ou  Alsaciennes,  catholiques  ou  protestantes,  ce 














Fig.  9  :  Une  procession  des  élèves  du  pensionnat  des  sœurs  de  la  Divine  Providence 










Fig. 11  :  cours de gymnastique à  l’école  supérieure municipale de illes de Colmar au 








de  revenu  pour  les  écoles  privées  non-subventionnées.  Les  niveaux  de 
l’écolage connaissent des écarts importants suivant les établissements. En 
1903, il évolue dans les écoles municipales de Strasbourg et Colmar entre 
80  et  100 Mark/an ;  dans  celle  de Mulhouse  entre 70  et  110 ;  chez  les 













en  1873,  28 %  de  pères  artisans,  21 %  de  fonctionnaires  de  l’État  ou 





Enin,  il  convient  d’évoquer  la  présence  d’élèves  inattendus  dans 
les  écoles  supérieures  de  illes :  les  jeunes  garçons ! On  les  trouve  dans 
quelques établissements, ain qu’ils y acquièrent les bases du français avant 








37. ABR 34 AL 1304, la directrice de l’école Dollfus à l’                      Oberschulrat, 17.07.1909.
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essentiellement  les  lycées  (Altkirch,  Colmar,  Guebwiller,  Mulhouse, 
Strasbourg,  Wissembourg,  Saverne).  Il  s’agit  pour  ces  jeunes  illes  de 
préparer  le  baccalauréat,  un  objectif  étranger  aux  écoles  supérieures  de 
illes. Encore faut-il que l’accès à l’université soit autorisé ! L’université de 
Strasbourg décide en 1899 de s’ouvrir aux auditrices libres… suite à une 
demande  adressée  par  les  deux  dirigeantes  du  Verein Elsaß-Lothringer 
Lehrerinnen,  dont  l’une  est  Mlle Lindner,  igure  tutélaire  de  l’école 
supérieure de illes du même nom à Strasbourg 40. En 1909, au terme de 
plusieurs  années  de  revendications,  les  femmes  obtiennent  le  droit  de 
s’inscrire comme étudiantes à part entière à l’Université de Strasbourg.
Mais comment faire avant 1906 pour obtenir le baccalauréat ? En 1903,   
le  Verein für Frauenbildung in Elsaß-Lothringen  propose  une  réponse. 
L’association  strasbourgeoise  organise  des  cours  de  lycée  pour  les  illes 
(Mädchen-Realgymnasialkurse),  sur  un  modèle  inauguré  à  Karlsruhe  et 
répandu depuis dans toute l’Allemagne. Le comité directeur de l’association, 
présidé  par  Mme Curtius 41,  conie  l’organisation  de  l’enseignement 
à  un  directeur  d’Oberrealschule  en  retraite.  En  1905,  seize  jeunes  illes 
se  répartissent  en  deux  classes 42.  Les  premières  élèves  doivent  passer  le 
baccalauréat en 1907. Les hautes autorités scolaires regardent l’entreprise 
avec  circonspection.  Elles  se  méient  d’ « une  sorte  de  compétition  à 




39.  Statistisches Jahrbuch für Elsaß-Lothringen,  1912,  p. 235.  Les protestantes sont les plus         
nombreuses.
40. ABR 103 AL 146, M          lles  Lindner  et  Rommel  au  recteur  et  au  sénat  de  l’université  de 
Strasbourg, 15.06.1899.
41. L’épouse de Friedrich Curtius (1851-1933), haut fonctionnaire prussien, nommé en 1903 









Les  écoles  supérieures  de  illes  ne  peuvent  pas  ignorer  longtemps 
cette aspiration grandissante à gagner les bancs de l’université. En 1909, 
un an après  sa grande réforme de  l’enseignement secondaire  féminin,  la 
Prusse permet aux enseignantes des écoles supérieures de illes, désormais 




L’émancipation  féminine  ne  passe  pas  seulement  par  l’accès  à 
l’enseignement  supérieur.  Elle  se  joue  également  sur  le  terrain  des 
conditions  de  travail.  L’Elsaß-lothringische Zweigverein für das höhere 
Mädchenschulwesen  agit  en  ce  sens  (niveau  de  salaires,  matériel 
d’enseignement,  formation  continue).  D’autres  associations  mobilisent 
également : Allgemeiner deutscher Lehrerinnenverein,  Elsaß-lothringischer 
Frauenverband 47… Plusieurs enseignantes des écoles supérieures de illes 
adhèrent  également  à  l’Elsaß-Lothringer Lehrerinnenheim.  L’association 
est  fondée en 1891 dans  le but de créer à Strasbourg un foyer destiné à 
l’accueil  et  à  l’assistance  des  enseignantes  actives  ou  diplômées  dans  le 
Reichsland 48.
L’émancipation  féminine  demeure  cependant  limitée  à  l’époque  du 
Reichsland, même dans  les  écoles  supérieures de illes. Celles-ci ofrent 
certes  aux  enseignantes  une  voie  d’accomplissement  professionnel, 
mais  avec  des  salaires  inférieurs  à  ceux  de  leurs  collègues masculins  et 
avec  l’interdiction  de  poursuivre  leur  activité  en  cas  de mariage.  Elles 
permettent  aux  élèves  de  devenir  enseignantes  (via  les  écoles  normales 




les  thèmes  du  féminisme  bourgeois  dans  son  discours  d’inauguration 
du nouveau bâtiment 49. Il insiste sur la préparation des jeunes illes à la 
« véritable liberté », fondée sur le « sens de la communauté » dans le cadre 
des  « communautés  de  vie  morale »  (famille,  commune,  État,  Église). 
45. Voir en complément       Vlossak Elizabeth, Marianne or Germania ? Nationalizing Women in 
Alsace, 1870-1946, Oxford, New York, 2010, p. 62-63.
46. Luthmer Hans, op. cit., p. 176. 
47. Sur les associations féminines en Alsace, voir               Vlossak Elizabeth, op. cit., p. 91-133.















Les écoles supérieures de filles et la question alsacienne
L’enjeu n’est pas seulement social mais également national. Dans une 
province annexée contre  la volonté de ses habitants,  le nouveau pouvoir 




que  les  futures  femmes  des  milieux  instruits,  qui,  comme  on  sait, 
dirigent les hommes en politique de bien des manières, bénéicient d’une 
instruction et d’une éducation reposant sur des principes allemands » 51 ! 
Dès 1872,  le président  supérieur von Möller veut des  écoles  supérieures 
de  illes  alsaciennes  qui  soient  les  vecteurs  du  patriotisme  allemand,  à 
l’instar des écoles supérieures de illes du reste de l’empire 52. Cela passe 




Nous  connaissons  déjà  la  situation  délicate  de  cet  établissement, 
confronté  à  un  boycott  de  la  bourgeoisie  autochtone 53.  Une  hostilité 






51. ABR 34 AL 1318, l’inspecteur scolaire du cercle de Saverne au directeur du cercle,                             
26.10.1874.
52. Pust Hans-Christian, „Vaterländische Erziehung” für „Höhere Mädchen“. Soziale Herkunft 
und politische Erziehung von Schülerinnen an höheren Mädchenschulen in Schleswig-Holstein, 
1861-1918, Osnabrück, 2004.
53. Voir « Les élèves ».         
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Revue d’Alsace
Frauenverein  comme  très  approprié  pour  « dépasser  les  diférences  de 
milieu social, d’origine nationale et de confession » 54.
D’une manière générale, le clergé catholique est un farouche opposant 
aux  écoles  supérieures de illes  laïques.  Il  faut dire que  le Kulturkampf 
marque de son empreinte les premières années de l’annexion. Les autorités 
se méient  particulièrement  des  écoles  supérieures  de  illes  catholiques. 
Jusqu’à  la  in  de  la  période  du  Reichsland,  les  journaux  nationalistes 
























54. ABR 34 AL 1285, M. Seelisch à l’                Oberschulrat, 07.10.1908.
55.  Woytt  Gustave,  « Kultur-  und  Sprachpolitik  in  Elsaß-Lothringen  während  der 
Reichslandzeit (1871-1918). Dokumente und Erinnerungen », Zeitschrift für die Geschichte des 
Oberrheins, 1991, p. 389-402, p. 393.
56. Berger Martin, Die Ursachen des Zusammenbruches des Deutschtums in Elsaß-Lothringen, 
Fribourg, 1919.








même  leur  fermeture. Au  retour  de  l’Alsace  à  la  France,  la  plupart  des 
anciennes écoles supérieures municipales de illes sont destinées à devenir 
des  écoles  primaires  supérieures.  Les  écoles  supérieures municipales  de 
illes de Strasbourg, Colmar et Mulhouse deviennent des lycées de jeunes 
illes,  celles  de  Haguenau  et  Saverne  des  collèges  de  jeunes  illes.  Les 
élèves  sont désormais préparées  au baccalauréat. D’autres modiications 
interviennent,  notamment  l’introduction  des  études  surveillées.  De 
leur côté,  les  institutions privées « continuent à  fonctionner comme par 
le  passé » 59. De  l’œuvre  des Allemands  pour  l’enseignement  secondaire 
des illes en Alsace, on ne veut  retenir alors que  l’héritage architectural 
laissé  dans  les  grandes  villes.  On  dénigre  le  caractère  hybride  d’ « un 







58.  ABR  105  AL  2547,  la  directrice  du  pensionnat  de  Ribeauvillé  à  l’Oberschulrat, 
26.08.1915.
59. Delahache Georges, Les débuts de l’administration française en Alsace et en Lorraine, Paris, 
1921, p. 131-134.
60.  ABR W  1045/63,  discours  du  recteur  Pister  au  lycée  de  jeunes  illes  de  Strasbourg, 





L’essor de l’enseignement secondaire des filles en Alsace 
(1871-1918)
En Alsace, l’enseignement secondaire des illes est un article d’importation 
allemand !  Au  lendemain  de  l’annexion,  la  nouvelle  administration 
comprend que l’intégration du pays à l’empire allemand doit passer par les 
femmes de la bourgeoisie. Elle intervient pour mettre en place des écoles 
supérieures de illes  (höhere Mädchenschulen)  sur  le modèle allemand, en 
subventionnant nombre d’établissements laïques et en surveillant l’ensemble 







supérieures  de  illes  ont  dépassé  les  tensions  du  début  de  la  période  du 
Reichsland et constituent un vecteur d’intégration à l’Allemagne.
Zusammenfassung
Etablierung des Höhere Mädchenschulwesens in Elsass 
(1871-1914)





subventioniert  und  alle  Anstalten  beaufsichtigt.  Der  institutionelle 




Bürgertum  zusammen.  Als  Tempeln  des  bürgerlichen  Feminismus, 
haben  sie  Schwierigkeiten  in  die  Verwandlungen  der  Gesellschaft  sich 
einzufügen.  Die  Bilanz  scheint  positiver  auf  der  nationalen  Ebene.  Es 






The rise of secondary teaching in girl schools in Alsace 
(1871-1918)
In Alsace,  girls’  secondary  education  is  a German  imported  article! 
After  the  annexation,  the  new  administration  understands  that  the 
integration  of  the  country  into  the German  empire  has  to  go  through 
the women. It intervenes to set up höhere Mädchenschulen in accordance 
with  the German model,  subsidizing  a  lot of non-religious  schools  and 
watching on whole schools. However, the institutional environment is still 




of  the  bourgeois  feminism,  they work  hard  to  adapt  themselves  to  the 
transformations of the society. he results are more positive concerning           
the national integration. It appears in fact that the höhere Mädchenschulen 
overcame  the  tensions  of  the  beginning  of  the Reichsland’s  period  and 
build up a vector of the integration into Germany.
